













4. a­ kutatást­ az­ szTE-BTk­ néprajzi­ és­ kulturális­ antropológiai­ Tanszék­ oTka­ pályázata­ (k
68325)­támogatta.­köszönet­illeti­Bacskai­sándort­és­urbancsok­zsoltot­a­kutatás­kezdetén









































rándokolás­ filmes­ néprajzi­ feldolgozását­ lásd­ Tari­ János:­Mint­Makó­ Jeruzsálemtől­ doku-
mentumfilm-sorozat­(1991–1995),­Távoli­templom­(2002),­Tátrai­2004,­317–321.­p.,­szo-
ciográfiai­megközelítésben­pedig­Bacskai­sándor­munkáit,­Bacskai­1997.,­Bacskai­2004.
6. a­ közép-­ és­ kelet-európai­ zsidó­ emlékhelyek­ zsidóságon­ kívüli­ használatáról,­ valamint­ az
amerikai­határvidék­és­a­kelet-európai­stetl-kultúra­németek­általi­–­alternatív­világként­tör-
ténő­–­mai­újraértelmezéséről­lásd­Gruber­2009,­487–504.­p.­és­Gruber­2002.







ugyanannak­ a­ térnek­ a­ legkülönbözőbb­ jelentései­ alakulnak­ ki.­ a­ jelentéshez­ pedig
használat­ társul,­ legyen­szó­az­ünnepek­ rítusairól­ vagy­a­mindennapok­ rutinjairól.­ a
különböző­csoportok­különbözőképpen­használhatják­ugyanazt­a­teret.6 a­tér­–­puszta
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Hacár ha-kádos Makave – a Makói Szent Udvar alatt­a­makói­ortodox­főrabbi­belzi
haszid­mintákat­követő­dédunokáját,­simon­Lemberger­rabbit­közösségi­vallási­tekintély-
ként­elismerő­elszármazott­makói­ortodox­zsidók­értendők.7 a­különböző,­új­és­hátraha-
gyott­ régi­ közösségi­ terek­ a­ modern­ tömegközlekedés­ és­ a­ fenntartásokkal­ használt
tömegkommunikációs­eszközök­ révén­átstrukturálódnak,­s­ tudati­szinten­válnak­ jelen-
tőssé­a­rítusok,­valamint­a­genealógiai­emlékezet­és­annak­képi­megjelenítése­felől.
a­ makói­ közösségszerveződés­ komplex­ szociokulturális­ jelenségéből­ számunkra
csupán­egy­szegmens­válik­fontossá.­Miként­szolgálja­a­temető­egy­másutt­élő­közös-
ség­emlékezetét­és­fennmaradását?­a­Makói Zsidók Világszervezete és­a­makói­orto-











a­makói­ zsidóság­a­18.­ században­püspöki­ telepítésként­ jött­ létre.­ a­19.­ század
végén­a­közösségben­egyaránt­voltak­cseh-morva­és­galíciai­gyökerű­családok.­az­orto-























tározásában­ azoknak­ a­ zsidóknak­ a­ jelölésére­ szolgál,­ akiknek­ az­ életvitele,­ világnézete,
éthosza­ és­ hite­ túllép­ azon,­ amit­ az­ emberek­ többsége­ „ortodoxként”­ ismer.­ Baumel­ az
angol­nyelvterület­ultraortodox­ fogalmával­azonosítja,­bár­ több­csoportkultúra,­ irányzat­és
mozgalom­gyűjtőfogalmaként­kezeli.­Baumel­2003,­154–155.­p.­ (az­ultraortodox­fogalom




10. Vincze­ 2009,­ 72–74.,­ 85.­ p.,­ illetve­ zarándoklás­ a­ kárpátokba­ –­ [hirdetés]­Gut Sabesz,
2004.­ápr.­23.,­3.­p.;­Gut Sabesz,­2004.­máj.­14.,­2.­p.












belül­haszid­híveket­is­tömörítő­Machziké Torá imaegylet­működött.12 a­századfordulós
és­a­két­világháború­közötti­fővárosi­zsidó­sajtó­tudósításai­szerint­több­haszid­rebbé-
nek­éltek­ tisztelői­a­közösségben,­és­a­nyitráról­ ide­került­Vorhand­Mózes­ főrabbi­ is
megbecsült­tagja­volt­az­ortodox­szervezetnek.13 askenáz­ortodox­hitközségi­élet­jelle-
mezte­a­neológia­mellett­ élő­ közösséget.­ a­makói­ zsidóság­–­a­ vészkorszakot­ túlélt
magyarországi­ortodoxiához­hasonlóan­–­az­új­társadalmi­berendezkedés­elől­vándo-










el­ követőit,­ ami­ az­ ortodox­ közösség­ jelenlegi­ arculatát­ is­ megszabja.­ számos








cu zán áf di kivré cádikim,­ az­ igaz­ emberek­ sírjánál­ való­ jelenlét.­ kéveróvesz,­mert
Vorhand­Mózes­leszármazottai­a­Vorhand­és­Lemberger­család­Európából,­amerikából
és­a­szentföldről­ekkor­gyűlik­össze,­haszidok,­orthodoxok,­némelyek­pedig­külsősé-
gekben­ a­modern-ortodoxiához­ közelítenek.­Cu zán áf di kivré cádikim,­ mert­ ekkor















































21. Kicur Sulchán Áruch CXXIX.­ 13.,­ a­ sírnál­ végzett­ rítusokról­ lásd:­ Fényes–Gleszer­ 2009,
67–82.­p.,­Gleszer­2010,­216–239.­p.
szakos­ halála­ és­ a­ szegedi­ deportáló­ vagonok­ elcsatolása­ alapozta­meg.17 a­makói
csendőrök­kémek­bújtatásának­vádjával­vitték­a­makói­csendőrségre­és­verték­halál-
ra­az­agg­ főrabbit.­halálos­ágyán­közösségének­ ígéretet­ tett,­hogy­az­Örökkévalónál
imádkozik­ értük­ és­ közbenjár,­ hogy­ ne­ essen­ bajuk.­ a­ közösség­ nagy­ része­ osztrák




















a­makói­zsidóság­visszalátogatásainak és­a Makói Szent Udvar körleveleinek­értel-
mét­–­a­hagyomány­átadásán­túl­–­a­genealógiai­emlékezet­megítélése­teszi­érthető-
vé.­az­egyéni­érdemek,­a­zekhut ácmo mellett­a­felmenők­érdemei,­a­zekhut ávot elő-
revetítik­az­egyén­várható­társadalmi­és­vallási­szerepét­a­közösségben.­a­származás






az­ idősek­mellett­ főleg­a­ rebbe jelenik­meg­közvetítőként.­ a­ rebbe mnemotechnikai
személy,­ akinek­ a­ szavait­ felveszik,­ cselekedeteit­ képileg­ is­ megörökítik.­ Makóra
viszonylag­kevés­kisgyermek­érkezik,­a­képek­viszont­külön­kidomborítják­ezeknek­a





























továbbra­ is­ megmaradtak.­ Ohel Mose sírházába­ –­ egy-egy­ sábesszal­ összekötött
zarándoklaton­–­többször­kilátogat­a­rebbe,­és­tőle­függetlenül­is­mennek­zarándokok







alógiai­ folytonosságának­ érzetét­ és­ a­ jelen­ újítóitól­ történő­ egyértelmű­ elkülönülés
kinyilvánítását.22 Makón­a­jángori­temető­szintén­ortodox­és­neológ­részre­oszlik.­Ohel
Mose sírja­ után­ a­ rebbe és­ kísérete­ Jeriat Slomo szerzője, zalman­ ullmann
(1826–1863)­sírját­látogatja­meg,­aki­az­ortodox-neológ­szakadás,­a­tájlung­igazaként
jelenik­meg.­ Ezeket­ a­ sírokat­ gondozzák.­Ohelt­ emelnek­ föléjük,­ a­ felújítások­ híreit
pedig­a­szatmári­Der Yidben­(usa)­és­más­harédi lapokban­közlik.23











































































engedélyezi­–­ körlevelekben­ tudósítanak.­Ezeken­a­ rítusok­ végzője­a­ rebbe,­ többnyire
2. kép. a­makói­rebbe­mesél­a­temetőben




























tűnnek­ fel.­ nem­ utolsósorban­ pedig­ a­ körlevelek­ megjelenítik­ a­ Makói Zsidók
Világszervezetének­a­közösség­érdekében­tett­protokolláris­lépéseit,­legyen­szó­a­város-


























gei­ ezeknek­ rendelődnek­ alá,­ ezek­mentén­ kerülnek­ besorolásra­ és­ felhasználásra.25
Bruce­david­Forbes­és­h.­Mahan­Jeffrey­meghatározását­követve26 ez­a­jelenség­a­popu-
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rahagyott­–­és­időközben­gyökeresen­megváltozott­–­világ­a­globális­tömeg-­és­technikai
társadalom­eszközeinek­szelektív­használatával­kerül­rögzítésre,­újraalkotásra­és­megőr-











assmann,­Jan­1999.­A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magas-
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then­ thoroughly­ changed)­ is­ being­ catalogued,­ reformulated­ and­ preserved­ by
selective­ means­ of­ globalised­ mass­ communication.­ The­ digital-visual




the­ help­ of­ technology,­ mass­ communication­ and­ public­ transport­ –­ helps
bridging­ and­ connecting­ disintegrated­ spaces.­ Photos­ sent­ attached­ to­ email
circulars­and­preserved­in­a­digital­form­strengthen­the­feeling­of­belonging­to­a
community,­at­the­same­time­eliminating­the­distance­in­time­and­space­between
members­of­the­community.
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